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PAIZ'fl. O VICIA!.
ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
Subsecretaría
CONVOCATORIAS
(7rcitlur. Exicino. Sr.: He resuelto
•ute., Hn perjuicio de que las pruebas
de examen a que se contrae la orden
circular • de 24 de junio último (DIARIQ
OFICIAL 11úIM. 154) de la Escuela Popa
lar de Guerra núm.' 3, ettpiecen el día.
'
20 en ella designado, se ámpEe hasta el
31 del actual el plazo para la admiisi.ón
de las relaciones de aspirantes.
Los jefes de las Unidades que han
de proponer las referidas relaciones
de asPirantes'. tenckán en cuenta que
e: condición indispensable que éstos
hayan prestado servicio en los fren
te; de combate durante tres meses,
por lo menos, y que sepan, corno mí
nimo, leer,' escribir y las cuatro re
glas.
;Dichas relaciones han de estar au
torizadas por aquellos jefes y por el
coni:sz..-rio político, y acom Pañadas
del certificado de control del Cuer
po o Dependencia en que sirvan lo:s
candidatos, o, en su defecto, por 'el
je-fe res!pectivO y comisario político.
por premura de tiempo tí otra:
dificultades no pudiera .remitirse, al
mismo -tiempo, el- aval .político o sin
dical que también se exige en aquella
orden circula-, se hará constar así.
a reserva de su remisión tzn pronto
sea posible, pues será preciso este
requisito para ser declarado alumno
de la Escuela.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumpBmiento. Va.leneia. 17
de julio de 1937.
y
PRIETO
RETIRADOS
Circular. E, cm°. Sr. : fle resuelto
que el catpitáin ide Infantería D. Tulio
Pitarch Peclmán, cese en su 'cometido
de ,i)rof,csor de la Escuela Popular de
Guerra núm. 3, continuando en la situa
ción de retirado en Valencia.
a V. E. pa•ra 511 co
Valencia,
. comunico
nocimiento y cumplimiento.
22 de julio de 1937.
PR IETO
SUELDOS. HABERES Y GRATI
FICACIONES
Circular. 1-4:: .2in(). Sr.: He resuelto
que los cocineros. profesionales, que lo
a..rd:ten mediante certificado expedi
do por la Federación. Nacional Un-era
die Hostelería, que se hallen prestando
servicio como tales en Cuerpos armados,
cobren
'
el sueld--) de sargento el que
percibirán a partir del presente nes, con
cargo al fondo de Material de aquéllos.
coinuni,.--o a V. E. para su co
nocimiento y cti.rolim:ento. Valencia1
2,2 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
UNIFORMIDAD
Circidar.
_
EYlcmo. Sr.: He resuelto
se haga extensiva al Cuerpo de Comi
sarios Delegadbs de Guerra, 'la orden
circular de To de julio de 1937
(D. O. núm. 1411, relativa a uniformi
dad, ostentand- en forma análoga a la
allí reseñada las insignias reglamenta
rias correspondientes a su categoría.
comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Va
23 de julio de 1937.
PRIETO
ñor...
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Padecido error en la ipublicación de
la orden .circular de 12 de junio último
( O. núm. 14 3) , se reproduce debida
inznte rectificada.:
Circulan. Excmo. Sr: En atención
a las circunstancias que concurren en los
cabos que figuran en la siguiente rela
c'ón, que prinicipia con D. Luis de Arri
bas Navasa y termina con D. Vicente
Mcodoza todos ellos moviliza
dos, he resuelto otorgarles el- empleo
sirg-ento, en el que disfrutarán la anti
de prilL:ro de in trzo últim )
eftztos admin'.4ratiyos, a partir de pri
men) (1 abril siguiente.
L-, comunico a V. E. para su co
nocimiento y cuimplimiento. Valencia,
22 de julio de 1937.
PRIETO
RETA(' QUE SE CITA
INFANTERIA
D. Luis de Arribas Navasa. d.-I ba
tallón de Montaña núln. 4.
D. Francisco Pérez. Luque. del regi
m:ento núm. T.
D. Llayeira Villeda. de la Es
cuela Popular de G11.2rra núm. 3.
D. Francisco Sáiz Viñas, de la 135
111-'2-atia Mixta.
D. Carmelo Isasi Pérez, de la misma.
D. Juan A(bo Batlle, de la misma.
D. José Jiménez Langa, de la misma.
D. Antonio Guirau Peleg-rí. de la
rni-sma.
D. Pedro Ibáfiez Vicente. de la mis
ma.
I). Ramón Pardo Borell., de la mis
ma.
Ram«Sn'"Lladó Bagot, de la mis
INTENDENCIA
I). Luis
•
Ferreiro Iglesias. del
tr_izr Grui2o divisiionario de Intendencia.
INGENPEROS
1). Vicente Mendoza Aguilló,
Fiércit del Nerte.
Valer:Ha, 22 de julio-(le 1937. Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas por 1 jefes de,
los Cuerpos que a
•
continuación se ex
presan, para cubrir vacantes en el e.,al
pleo de sargento de Infantería, he re
suelto aprobarlas y confirmar en dicho
empleo a los que figuran en la sig-uien
te relación, que empieza c-n D. Luis
Ar.-nrós Barceló y tern-5ina con I). 7.\{a
MIT1 Salinas Querérudez , piar haber si
do considerados aptos para ello. seña
lándoles la antigüedad de primero del
aclual, y efectos administrativos a par
tir de 4->rimero del próxin-e. inz.-s de agos
to, debiendo pasar de_stinados a las Uni
dades que también se nwncionan.
comunico a V. E. para su co
'80
j 11.11°.
Señor...
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RELACION QUE SE CITA
Del rcjiimiento de Infantería 11 lb».
al 111iSMO
D. Luis Arnorós Barceló.
Juan Vidal Valls.
Rafael 7.5.1o1ina
Luciano Segovia Verdú.
Antcnio Nieto Collado.
De la 32 Brigada .11i.rta, la misma
I). O•scar 'Valencia Talavera.
regimionto dc. Infantería núm.. 37,
al mismo
D. Jaime Ferre Nadal.
De la 33 Briyada 211ixta, a la misma
D. Pedro Requena Pérez.
ht 76 Brigada JILrta, a l'a misma,
•
L.
9*
I*
9*
• •
Samuel .,kranda Márquez.
:11tOfl:0lIontero Mart'ine'z.
Sal-Yador Dliaz J iménez.
lining-inot; Fuentes García.
Manuel Quesada García.
Joaqiulin de la Rosa Córdoba.
"
Marcos Granados Leal. •
:N'almea Jurado Navarro.
Juan Pedro Navarro Alcázar.
Antonio M.artínez Pan■do.
Antonio Lezova Calvo.
De /a 58 Brigada .11ixta, a la misma
D. Enrique Brú Barberá.•
Evaristo Ventura •Goz.alvo.
.Anto.nio Senach Dará.
.(srabriel Bolea Tapia.
Felipe Moreno Jarciue.
Valentin Gámez Velasco.
José Ribera Ferrero.
Francisco. Rodríguez Ll-oret.
Redrigo Fernández Alegre.
Del. Grupo de Infantería de este Minis
terio, al mismo
D. Juan Nolasco Calero.
Juan Marrón Pérez.
Luciano Gómez Gutiérrez.
Augusto Calvo de la Fuente.
Domingo Lozano .Redondo.
Angel Luelmo Román.
Argimire Ortiz Tejada.
Andrés del Poyo Santos.
Julián Grueso Agudo.
José Molina Sierra.
Nazário Martín Gudiel.
(_,--1.1illertrio Fernández Taboas.
Robustiano Sánchez Fernández.
José Pérez González.
José. Santos Brizt.
Manuel Salinas Queréndez.
Valencia, 22 d julio de 1937. Fer
nández Bolaños.
DESTINOS
Circular. EYlcmo. Sr,.: He resuelto
conferir el mando del tercer batallón
de la 85 Brigada Mixta, al mayor de
Carabineros
-
D. Diego Madolell Alias.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia, 12
jltilic de 1937.-
11» f PRIETO
Señor..,
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Circular. ExIc.mo. ST. : He resuelto
que el personal de Milicias que figura
en la siguiente relación, que comienza
con .el cabitán D: José Mascarell Gar
cía y termina con el teniente D. Juan
,Santandréu Llull„ pase a
*
servir los
destinos que se indicán, incorporándose
-con urgencia.
Lo 'comunico a V. E. para su co
_ nocimiento y euttiplianiento. Valencia,
21 de julio de 1937
Señor...
D.
D.
D.
D.
D.
PRIETO
RELACION QUE SE CITA
A la 147 Brigada Mixta
Capitanes
José Mascarell García, disponible.
Justo Castro M.ateo, ídem.
Juan Martínez Guillot, ídem.
Carlos Galea Góantz, ídem.
Tenientes
Isidro 'Gallego *Iojas, disponible.
S.e.bastián Illanes Quintero, ídem.
Francisco Risoto Guerrero, ídem.
Tomás Artigas Cardona, ídem.
Francisco Fernández Parrado, íd.
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Este
CaPinanes
D. José Ibáñez Robles, disponible.
D. Ricardo Balcells Pinto, ídem.
• Teniente
D. Juan Santandréu disponible.
Valencia, 2)1 de julio ;(le 1937.
Prieto. •
Sr. : Fle resuelto
que el persrnal ;del , Arma de Caballe
ría que se expresa en la siguiente rea
cilón, pase. destinaclo al Cuadro,. Even
tual del Ejército; del Este, incorporán
dose a. sitl destino con toda urgencia.
LD CO.I111111i00 a 'V. E. para *su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.,
21 de julio -de 1937. .
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitán D. Francisco García Rodrí
guez, del -disuelto Depósito Central de
Remonta y a las órdenes del Inspector
General de Caballería.
Teniente D. Manuel Calvo Bravb,
ascendido, del ,disuelto "regimiento de
Caballería núm. 9.
Otro, D. Eufetnio Carrete .Espeso,
del -disnelto Dzipósito Central de Re
monta _y a las. órdenes •del Inspector
General de Caballe•ría.
Otro, D. Antonio Zori Chillerón, as
cendido. del disuelto •regimiento de Ca
ballería, .núm. 4.
Valencia, 21 de julio de - T9317.
Prieto.
Circulor. Excmo. Sr.: He dispuesto
que el teniente coronel D. Juan de la
Riya González, del Ejército del Centro,
pase destinado a la Escuela Popular de
Guerra núm. 4, donde se incorporará
con urgencia.
comunico a V. E. para su co
jento.nocimiento Valencia,
211 j (.1..e
111
:FERNÁNDEZ BOLA ÑOS
Señor...
Circitla-r. Fp:temo. Sr. : He dispuesto
que el teniente coronel D. Alberto, Por
tilla Hueso, de la Escuela Popular de
Guerra númi 4, pase destinado a las ór
denes del comandante jefe de los Ser
vicios de Ingenieros del XLII Cuerpo
de Ejército., donde se incorporará con.
urgencia.
Ln, comunico a V. E. para. su co
nocimiento y cuinpl¡iniento. Valencia,
2T (IC j uijo de I937.
P. D.,
FE R NÁNDE7 ROLÁÑOs
Señor...
••~111•Yo••••
Ciren/ar. Excmo. : IIe dispriesto
que el teniente coronel D. Francisco
Roldán Tortajada, nase. -destinado co
trio
•
"coma.lindante jefe .de los Servicios'
de ingenieros, del IX Cuerpo de Ejér
cito, dende se incomporará con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su Co
nocimiento y- cumplimiento. Valencia,
21 de *julio de 19137. ,
P.D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Eiscino. Sr. : He resuelto
que el teniente coronel de Ingenieros
D. "Fernando González Arnador,, jefe"
de" la disuelta .AgrUpación de Inig.',e-nieroS
de la primera divi-sión, pase destinado al
Cuadro EventUal del *Ejército del Cen
tro, donde se inconporará.. a la máxima
urgencia.-
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
21 (le j 111 (le 1937.
Señor...
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Circular. Emo. Sr. : He resuelto
que el ,mavor de Ingenieros I.). José Be
rzngtzer Botija, comandante jefe de *los
Servicios de Ingenieros del IX Cuerpo
de Ejército, pase -destinado al Parque
Atitomóvil del Ejército, donde s
rp.o ra rá con urg,encia.
con-punico a V.• E. para. su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.,
21 die julio de 1037.
P.- D.,
Señor...
FERNit NDEZ BOLA ROS
Circular. Excmo. Sr.: Hp resuelto
destinar para el mando del batallón,
de Zapadores del X Cue.po de Ejér
cito, al mayor de Ingenieros I). Car
melo Ferre: Vélez, con destino a las
órdenes del ,general de la cuarta di
visión, incorporándose coni urgencia.
Lo comunico a V. E. 'para su co
nocimiento y cumplimiento. Vzlencia,
2.2 (le JUHO de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.! He dispues
ID. 0. NUM. 177
.to (Irle el mayo': de
Milicias de In
genieros D. Ferna.ndo Geijo Deus,
pase destinado de la 46 Brigada Mix
ta a la Inspección Geheral de In
genieros, incorporándose con toda ur
gencia.
ILo ccymunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
22 de julio de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.; He resuelto
designar para el mando del batallón
de Zapadores del IX Cuerpo de Ejér
cito, al mayor de Milicias de Inge
nieros D. Enrique Aparicio Día.b,
dende se incorporará con la máximA
urgencia. N
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento: Valencia.
2r de-julio de 1937.
PRIETO
Seño•._
Circular. "Excmo. He dispues
to que el capitán de Ingenieros di
.\lfredo .,Bueno Azcáirate, pase des.,i
nado del Estado Mayor de • la disuel
ta .AgruPación Autónoma. de CuH
ca a la Escuela' Popular
m'unen, 5, -incorporándose con-
cia.
Lo comunico. a V. E para su co
nocimiento .y curnplimien'cl. Valencia,
23 de julio de 1937.
•
1'. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor_
Circular. Excmo. Sr.: He dispue
to que el personal del Arma de 'Inge
nieros que figura en la siguiente re
lación, que emPieza con el 'capitán
D. Enrique Bañolas Ayala y termina
con el teniente D. Jesús Lasierra Ta
razona, pase destinado adonde se
• in
dica, incorporándose con urgencia..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
de julio de 1937.
FERNANDEZ BOLAÑOS
.>
Señor...
RELÁCI1ON QUE SE CITA
Capitán,
D. Enrique Bañolas Ay.ala,- de a 1<is
órdenes del general de la clarta .divi
.sión, al batallón de Zapadores del. XI
Cuerpo de Ejército.
Ten es en camplaña
. Julián Raluy Fondevila, de la
Agnipación de Ingenieros de Cata
luña, al batallón de Zapadores del XI
Cuerpo de Ejército.
D. Ramón Ibáñez Porta, ídem íd.
D. José Santamaría Zamora, ídem
ídem.
D. Aurelio Agustín Palomar,
ídem.
D. Arnaldo Vilardebó
» Vila,
idgm.
ID. Augusto López -Me nchero
det, ídem íd.
ídem
ídem
Au
SAJBADO 24 DE JULIO
D. Irarcelino -Egido Benito, ídem
ídem.
D. Francisco Pamies Vallés, íd.ern
ídem.
D. José ,Riera Puig, ídem íd.
•D. José Gansachs Sagi, de a las ór
denes del general jefe del Ejkcito
del Este, al batallón dé Zapadores del
XI Cuerpo de Ejército.
DI Manuel jordá 'Márquez, ídem
ídem. .
D. José Comas Tapias, ídern
D. Joaquín García Galobairt, ídem
ídem.
D. Francisco. Cobertera Riberaigua,
de la Escuela Popular núm. r, al ba-.
talión, de Zapadores del XI Cuerpo \
de Ejército.
D. Juan Moll Terrasa, del batallón
de Zapadores núm. 3, al batallón de
Zapadores del XI Cuerpo de Ejér
D. Illi•ro Menéndez Sanjulián,' del
IX Cuerpo de Ejército, al- batallón
de Zapadores ,del XI Cuerpo de Ejér
cito.
•
D. Juan Herrero Gómez. ídem íd.
D. Alvaro Abadia Izuel, de la
Agrupación de Ingenieros de Cata
luña, al batallón de Zapadores del X
Cuerpo de Ejército.
D. Josl Sobrino, íd.e.in :d.
ID. Enrique Puj(')11 Magriña, ickm •
ídem.
D. Gaspar Codofter Fortea, ídm
íd•ui.
.D. José Altabella Sanju(n-;
ídem.
D. Federico Aránega Prats, íde•in
ídem
D. Jo'aquín 'Rivera Ralmi, ídem íd.
D. Antonio Felíu Novell, ídem :d.
D. Ramón Godayol Masgoret, í-dern
ídem.
D. Carlos ,krisaldo Cabrera, ídem.
ídem.
D. Martín Puch .Martin, de a las
óeclenes del general jefe del Ejército
del Este,- al batallón de Zapadores
.del X Cuerpo. de Ejército.
D. Jaime Juanota Escal'al, --ídem
ídem.
D. Florencio Suñer Ferrer, ídem íd.
1): José María 'Moren Pujals, ídem
-
ídem.
D. Pedro Diego Cortés .A.lcón, del
X_ Cuerpo de Ejército,- .al batallón de.
Zalycidores del X Cuerpo de Ejétrcit.«,-y.
D. Vicente Ortiz Com,pany, Ickm
ídem.
D. Francisco Castelló Aparici, ídem
D. luan Carrión. Martín,. del XI
Cuerpo de Ejército,. al batallón de
Zapadores del X Cuerpo de -Ejército.
D. Federico García Rodríguez, (1,e1
regimi.ento Pirenaico núin. 1 (Bar..-
cel.ona), al batallón de Zapadores ac,..!
X Cu( rpo de Ejército.
D. Pedro Vilaplana Martínez. de 1.2.
Agrupaciór. de Ingenieros de Catalu
ña, al Datallón de Zapadores del XII
Cuerpo de Fiercito.
11./liguel Bermejo Antich, ídem
D. Ricardo Mestres Massa, ídem.
ídem.
181
I). Eduardo Aránega Prats. ille:r1
ídem.
D. Agustín Esteban Nogales.
ídem.
D. Jesús V. Fernán Brose Oen:
D. Ramón. Roca Sardá, ídeni
D. Ernesto Corominas Vig.leaux,
ídem. íd.
D. José Ríus Juvillá, ídem íd.
f). Domingo Salvador Pascual, íd.-ni
;
CiC
, .
!dem..
D. Francisco
ídem.
D. Ramón Badía ..klbarell, de a las
órdenes del general 'del Ejército
del Este, al batallón de ZapiAlores
del XII Cuerpo de Ejército.
D. Rafael Sala Fotseré, ídem íd.
D. José Alberti Soler, ídem íd.
D. Juan Canilla Bala,guer, ídem íd.
'D. Antonio Baldó achaitia, ídem
ídem.
D. Luis Montel Rodríguez, de la
Agrupación de Ingenieros de Catalu
ña, a la 119 Brigada Mixta.
D. Víctor Ferrer García Quesada,
de la A-grupación de Ingenieros de'
Cataluña,- a la 121 Brigada. Mixta.
D. Emilio Orduña Farré, de la
Agrupación de Ingeínie•ros de 'Catalu
ña, a la. 133 Beigada Mixta.
D. Luis Giménez Conradi, de la
Agrupación de Ingenieros de Cata
luña, a la 134 Brigada Mixta..
% D. Miguel 011é Fusté, de la Agru
pa.ción de Ingenieros de Cataluña, a
la 135 Brigada Mixta.
D. José Boinbí Llopis, de la Agru
pación de Ingenieros de Cataluña-,- a
la 136 Brigada Mixta.
D. Ignacio Sáenz de Ferrán, de la
.Agrupación de Ingenieros de Catalu
ña, a la 139 Brigada Mixta. •
D. Eulogio del Pozo Bartoló, de la
Agrupación de Ingenieros de Catalu
ña, a la 138 'Brigada Mixta.
D. Vicente Pascual García, de la
Agrupación de Ingenieros de Catalu
ña. a la. 140 Brigada Mixta.
D; José Guardiola Torregrosa, de
la Agrupación .de Ingenieros de Ca
taluña, a la 141 Brigada Mixta.
•
D. 'Carlos Iz-aguirre Farinó5, de la
Agrupación de Ingenieros de Catalu
ña, a la 117 Brigada Mixta.
D. Francisco Criquet Bárdena, de
la Agrupación de Ingenieros de Ca
taluña, a la 118 Brigada Mixta.
D. Alberto Puigdemunt Gil, del
Grupo de Fortificación y Obras del
frente de Aragón, a la 137 Brigada
Mixta.
D. Juan Cipria.no Serrano, del Gru
po de Fortificación y Obras _del fren
te de Aragón, a la 116 B-trigada Mix
ta.
D. Antonio Pous Durán, tlelGru
po .de FortificacilSn v Obra.s del fren
te ,de Aragón, a la 142 Brigada Mixta.
D. Ramón Escolano Juan, del Gru
po de Fortificación y Obras d_e1 fren
te de Aragón, a la 143. Brigada .Mix
ta.
D. Francisco Camprufbí Beltrán, del
Grupo de Fortificación y O1ra de
frente de Aragón, a la 144 Brigada
Mixta.
Gard& Litrán, ídem
S'ABAD° 24 DE JULIO
D. Enrique Vila Laquie, del Gru
po de Fortificación y Obras del fren
te de Aragón, a la 14; Brigada Mixta.
D. Fernando Molina Valls, de laAgrupación de Ingenieros de Catalu
ña, a la compañía de Zapadores de
la 26 división.
D. Joaquín Pau Cosialls, 'ídem íd.
D. José María Fábrega Cisteré, de
la Agrupción de Ingenieros de Ca
taluña, a la compañía de Zapadores
,de la 30 división.
D. Ernesto Bosch Piñol, ídem id.
D. José Esteve Nogués, ídem íd.
D. Francisco Guix Gassó, del Gru
po de Fortificacjói y Ob7as del fren
te de Aragón. a la compañía de Z‘:-
padores de la 31 división.
D. Emilio García Ibáñez, ídem id.
D. Julio Juvé Farré, de la Agrupación de Ingenieros de Cataluña, a
la compañía de Zapadores de la 31
división.
D. Tomás, Boyé Mas,caró, ídem íd.
D. Amalio Martínez Ichadrrpridie
ta, del Grupo de Fortificación y Obras
del frente de Ar.-agó.n, a la cotripa
Tría de Zapadores de la 25 división.
D. Segismundo Gala Fent, de :a
Agrupación de Ingenieros de Catalu
ña. a la compañía de Zwadores
?a 25 división.
D. Serafín Moreno Vela, ídem íd.
D. Juan Plana -Soles. ídem íd.
D.—José Gómez de la Sern¿?, de _la
Agrupación de Ingenieros de Catalu
ña. a la combaSía de •Zapadores de
la 43 división.
D. Pedro Fontova Pujol. del Gru
po de Fortificaciones de Catalufia, a
la ca.mpañía de Zapadores de la 43.
división.
Tenjentes
D. Bonifacio Campos Casaña. de
a las óirdene.s del general de la cua
ta división, a la compañía de Zapa
dores de la 25 división.
D. Jesús Lasierra Tarazona. del
Cuadro Eventucil del Ejército del Es
te, a la compañía de Zapadores de
la 43 división.
Valencia. ›.) de julio de 19.37.
Fernánde-z Bolaños.
Circular. Excmo. Sr : He frispues.-
to q-ue el personal de Ifilic;.a que
figura en la adjunta relaeión, que co
mienza con el capitán D. Fvivicise.)
Rodríguez Melgarejo y ie,.-mirta con
el sargento D. 'Vicente Ara..:11 A!be
rola. pase a servir el des4t-ino que a
ca-da uno se le señala incorporándo
se con urgencia.
Lo cc,nrunico a V. E par) su co
- n.ozirn. !lento y cumplimiento. Valencia,
TS che julio de 1937.
P. D.,
,
FERNANDEZ BdLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
CalPi tan, (le ifüicis
D. Francisco Ro-drizuez
a la .57 Brigada 'Mixta (para Tra.nE
misiones).
D.
gad'a
D. O. NUM. 1.77
Teniente de Milicias
Enoch Estela Bros. a h; 57 Bi
Mixta (para Transmisiones).
Sargentos de A/Miel:as
D. José .Alonso Pons a la 57 Bri
ga,da Mixta (para Transmisiones).
D. Vicente Aracil Albetrola, igual
que el anterior.
Valencia, 18 de julio de 107. -
nández Bolaños.
. Circular. Excmo. Sr.: 'Destinada,
'por orden circular de 12 de junio úl
timo (D. O. núm. 142) el tenie'..ne, de
Ingenierrs D. Joaquín Gaspar Borja
Saura, al Gzupo de Transinienes
Señales del Ejército del Este, siendo
que en la fecha d'e la citada ,ircular
no tenía esta Unidad un reconoci
miento oficial de su existencia, he dis
puesto que el mencionado teniente.
pase destinado al Gra'po de* Transmi
siones del Ejército. del Este, 'donde
continúa .prestando sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nc,eimiento y cumplimiento. Valencia,
•18 de juliu (le 1937.
Señor...
rt.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr He disfpues
puesto que el teniente (le Ingenieros
D.• José Balsas Gener, destinado a
las 6,:denes del general de la disuel
ta cuarta división orgánica. pase des
tinado al Cuadro Eventual del. Ejér
cito del Este.
Lo comunico t V. E. para su zo
neximiento y cumplimiento. Valencia,
21• de julio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
t11! 1 ...
Circular. Excmo. Sr.: He, dispues
to que el .personal del Arma' •de In
genieros que -figura en la siguiente re
1;•.,ción ,que empieza con el teuiente
D. Vicente.NIartorel Alandés y ter
mina con el sargento D. Luis Vidal
García. pase destinado adonde se
indica.
Lo comunico a V. E. para su, po
nacimiento y. ctimplimiento. Valencia,
de julio de 1937.21
P. D.,
P'ERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACI1ON QUE SE CITA
Tenientes
D.. Vicente Martorel Alandés, dl
batallón de Zapadores núm. 3, al ba
tallón de Zapadore:; del VYI Cuereo
de Ejército.
D. Baltasar Torres Requena, ídem
ídem.
D. César Gíménez Muñoz. ídem
D. Francisico León M'auro,1 ildem
ídem.
D. Manuel Garrida Castillo, ídem
ídem.
.D. José Vidal García, ídem íd.
D. Vicente Nava.ro Sánchez, ídem
ídem.
D. Antonio .Martínez Ferrer, ídem
ídem.
- Sargentos
José Martí Alava, del batallón
de Zapadores núm. 3, al batallón de
Zapadores del VII Cuerpo de Ejér
cito.
D. Francisco Aznar Aguillar, ídem
ídem.
- D. Benjamín Chiva Domingo, ídem
ídem.
D. Jacinto Vale Sánchez, ídem íd.
D. Julián Granero García, ídem íd.
D. Antonio Matías Avellán, ídem
ídem.
D. Luis Vidal García, ídem Id.
Valencia, 21 de julio de
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: Organizadas
las compañías clivisionarias cuarta,
quinta y sexta de Transmisiones y la
Sección de Transmisiones de la 91
Brigada Mixta, ambas para el Grupo
de Transmisiones del Sur, he dispues
to destinar a las,. mismas a los,tenien
te de Transmisiones en campaña que
figuran en la adjunta relación, proce
dentes del Grupo de Ins,trucción de
Transmisiones, en el que causc.,rán
baja por fin del presente mes: y alta
en el Grupo de Transmisiones del
Ejército del Sur, incorporándose con,
urgencia. -
Lo comunico a V. E. para su ea
nociimiento y cumplimiento. V.aileneia,
18 de julio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Tenientes de Transmisiones en campaña
*
•.- Manuel Belmar Navarro, a la
cuarta compañia divisionaria d e 1
G'ru'po de Transmisiones del Sur.
ID. Mariano Morete Fernández,
igual que el anterior.
D. Antonio Gonzalo- Castillo, igual
que el anterior.
D. José Artero Moya, a la quinta
compañía divisionaria, del Grupo de
Transmisiones clel Sur.
D. Herminio Caballero, igual que
el anterior.' •
D. Ramón "-Sena Granados, igual
que el anterior:
D. Antonio Infante Villanueva, .a
la sexta compañía divisionaria del
Grupo de Transmigiones del Sur.
D. José Ramón López González,
igual que el anterior.
D. José Camps Riera, igual que el
anterior.
D. José Luis Lagarde Tarancón,
a la Sección de Transmisiones de la
9r Brigada Mixta.
_ Valencia, 18 de julio de 1937. Fernández Bolarios.
Cirtular. Excmo. Sr.: He dispues
to que los. tenientes en campaña de
Ingenieros D. José Buxadé de Juan
y D. Adrián Margarit tayá, pasen
destinados al Cuadro Eventual del
Ejército del Ese, donde se incorpo
rarán a la mayor urgencia,
MODELOS QUE SE CITAN
EN LA CIRCULAR DE
5 DE JULIO DE 1937
(D. O. NUM. 164)

(Modelo núm. I) 3
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección de Trans
Ejército de Tierra portes por Carretera
Cuaderno de órdenes
de requisiciones militares
Año de Número
MINISTERIO DE DEFENSA
, NACIONAL
Dirección de Trans
Ejército de Tierra portes por Carretera
Don
Director de Transportes por Carretera
del Ejército-de Tierra de este Ministerio
CERTIFICO: Que el presente cuaderno de
Órdenes de requisición consta de cincuenta
hojas foliadas, selladas y rubricadas por el
Jefe que suscribe.
DIRECCION DE TRANSPORTES
POR CARRETERA
Con arreglo a la norma 30' de la Orden
circular de 5 de julio de 1937 (D. O. n.° 164)
delego el ejercicio del derecho de requisición
en el Jefe de Transporte Militar por Carre
tera de la demarcación de
Valencia de de 19
El Director de Transportes por Carretera,
Con arreglo a la citada norma delego el
ejercicio del derecho de requisa en
de de 19
El Jefe de Transportes Militares por Carretera,
(A continuación de estemodelo irá una hoja en blanco.
4 (Sigue el modelo núm. 1)
Dirección de Transportes
por Carretera
Mes de de 19
ORDEN DE REQUISICION
Núm.
del Ayuntamiento de
-
provincia de deberá
entregar el día del actual, a las
en el vehículo
que a continuación se expresa o lo que al
dorso se detalla.
Clase del vehículo
Marca
Matrícula
Número del motor
de de 19
En delegación de
El
NOTA.— Cuando no se trate de vehículos se tacharán las carac
terísticas que figuran en esta cara.
DORSO QUE SE CITA
Detalle de las personas, efectos, gara
jes, talleres, etc., cuya requisa se ordena:
Dirección de Transportes
por Carretera
Mes de de 19
ORDEN DE REQUISIC1ON
Núm.
•
del Ayuntamiento de .
provincia de deberá
entregar el día del actual, a las
en el vehículo
que a continuación se expresa o lo que al
dorso se detalla.
Clase del vehículo
Marca
- •
.......................• •
Matrícula
Número del motor
de de 19
En delegación de
El
NOTA.— Cuando no se trate de vehículos se tacharán las carac
terísticas que figuran en esta cara.
DORSO QUE SE CITA
Detalle de las personas, efectos, gara
jes, talleres, etc., cuya requisa se ordena:
V
"C1
5
6 (Sigue el modelo núm. 2)
MINISTERIO DE DEFENSA NACION&L
EJERCITO DE TIERRA
REQUISICIONES
MILITARES Mes de de
N.°
He recibido yo
de
de provincia
de el siguiente vehículo
o lo que al dorso se detalla.
Clase del vehículo
Marca
Matrícula
Núm. del motor
Estado y faltas
Que queda en esta fecha requisado y
al servicio de la Dirección de Transportes
por Carretera, de este Ejército, según or
den de requisición núm.
de de
El
DORSO QUE SE CITA
Detalle de las personas, efectos, garajes,
talleres, etc., cuya requisa se ordena.
Eggi
CA
•
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO DE TIERRA
REQUISICIONES
MILITARES Mes de de
He recibido yo
de
de provincia
de el siguiente vehículo
o lo que al dorso se detalla.
Clase del vehíctilo
Marca
Matrícula
Núm. del motor
Estado y faltas
N°
Que queda en esta fecha requisado y
al servicio de la Dirección de Transportes
por Carretera, de este Ejército, según or
den de requisición núm.
de de
El
DORSO QUE SE CITA
Detalle de las personas, efectos, garajes,
talleres, etc., cuya requisa se ordena.
o
a,
,
7
Importancia del servicio
y
>
Número del motor
Matrícula
Marca
Varios. . . .
Ambulancias
Grúas. . . .
Volquetes.. .
Tanques. . .
Tractores.. .
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10 (Modelo núm. 6)
(Cubiertas_de cartulina)
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CARACTERIST1CAS DEL VEHICULO
EJERCITO DE TIERRA
DIRECCION DE TRANSPORTESPOR CARRETERA
PROVINCIA DE
VEHICULOS AUTOMOVILES
CARNET UNICO DE
CONTROL, MOVILIZACION Y REQUISA
Clase del vehículo
Núm. del carnet
de y de 193
EL
(Sello)
Clase del vehículo
Matrícula
Marca
Núm. del motor
Potencia fiscal en C. V.
Carga neta en kgs. o número de plazas
(Cuatro bolas como ésta, impresas por las dos caras, papel blanco)
SITUACION Y SERVICIO DEL VEHICULO
Clasificación por su procedencia
SITUACION - Provincia
Pueblo Categoría
Entidad que lo tiene a cargo
Servicio que presta
Horas diarias que suele estar de servicio
Nombre del propietario o representante de
oficio
Domicilio Teléfono
Garaje donde encierra
de de 193
EL
(Modelo núm. 7)
FICHA DE SITUACION Y SERVICIO
Núm. del carnet
SITUACION DEL VEHICULO Provincia Pueblo
II
Clase del vehículo Categoría Marca
Garaje donde encierra Teléfono
Ministerio, entidad o particular que lo tiene a su servicio .........
Nombre del propietario o su representante de oficio
Domicilio
DETALLES DEL SERVICIO Horas al día que suele estar de servicio
Recorrido diario aproximado en kilómetros
Día que suele descansar a la semana
Taller donde repara
TRANSPORTE APROXIMADO Toneladas
DIARIO QUE REALIZA Personas
(Modelo núm. 8)
.........•• •
FICHA POR CATEGORIA Y MARCA
Núm. del carnet
Categoría Marca Matrícula
Potencia fiscal en C. V. Núm. de motor
Carga neta Núm. de plazas
SITUACION
Servicio que presta ........ ,•,. `
•• ... ...... • .
Propietario o su representante de oficio
Provincia
A
Importancia del mismo B
..................
Pueblo Domicilio
Garaje donde encierra
12
S1TUACION
SERVICIO
(Modelo nám. 9)
FICHAS POR ORDEN DE CARNET
Núm. del carnet
Categoi la
Marca _ Matrícula
Propietario o representante de oficio
..........
........ ...
o
Provincia Pueblo
Domicilio
Garaje donde encierra Teléfono
Servicio que presta
Horas del día que suele estar de servicio
.. .........
A
Impoi tancia del mismo B
Recorrido diario aproximado en kikmet] os
,
Día que suele descansar a la semana
...
4
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*ser.
Lo comunico. a V.. E. para su co
.
nocnniento y cumplimiento. Valencia,
21 de 'julio de 1937.
P. D., .
FERNÁNDEZ- BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to, que el teniente en campaña de In
genieros D. Federico Lubillo
destinado a las órdenes del oman
dante de Ingenieros del IX Cuerpo
de Ejército, pase destinado a la Bri
gada Vasca, donde se incorporará con
.ungencia.
Lo comunico a V. E, para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
21 de julio de 19.37.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Exorno. Sr.: He dispues;
to que el tendente en campaña
Ingenieros D. Eulogio del Pozo Bar
tolo, con destino. en la Agrupación
de Ingenieros" de Cataluña, pase des
tinado a la Sección de-Zapadones. de
la 138 Brigada Mixta, donde. se • in
corporará con wgencia.
Lo comunico a V. E. para su r.s.c
nocirniento y cumplimiento. Valencia,
21 de julio de r93\7.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que los tenientes en cardparia del
Arma de. Ingenieros que se relacio
nan a continuación, pasen det;tinados
a ocupar los destinos que se les ise
ñala. incorporándose con urgencia.
Lo comunico a N'. E. +para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
2() de julio de 1937.
FERXANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Pablo Palou Tous, de a las ór
denes del jefe del Ejéircito del Sur,
a la Comandancia de Obras y For
tificación de la Base -Naval de Ma
hón.
D. Benito Gomila Sintes, ídem íd.
D. Antonio Pons Meliá, ídem íd.
D. Miguel Pons Fábregue, ídemídem.
wWalencia, 20 de julio cíe 1937.—
Fernández Bolaños.
•■•■•■■••■•■••
Circular. ExfEmo. Sr.: He resuelto
que el teniente coronel de Intendencia
D. Luis Ruiz Sánchez, de la Intenden
cia Central y en comisión en la Li
quid•dora del Consorcio de Industrias
Militares, pase destinado como jefe adinini;:trativo de los Hospitales Milita
res de Ciudad Real y su provincia.
Lo comunico a V. E. para su co
nccirnie.nto y cuixnlimiento. Valencia.,20 de julio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circ ular. E-4ci-n0. Sr.: 'He resuelto
que el teniente coronel de I•ntenidencia
D. Angel López Vicencio, jefe de
Transportes, Propiedades y Accidentes
del Trabaja de Valencia, pase desti
nado como jefe de los, Servicios de In
tendencia del Hospital Base de esta ca
pital.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ounülimiento. Valencia,
20 de julio de 1937.
Señor...
PRTETO
Circular. Exorno. Sr.: He dis PlUCS tO
que el mayor de Intendencia D. 'Guiller
mo Pérez Sierra, je-fe de los Servidos
de jntendencia. del Hospital Base de
Valencia, pase destinado de jefe de
Transportes, Propiedades y Accidentes
del Trabajo de la -mencionada capital.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cunolimiento. Valencia,
20 de julio 'de 1937.
Señor...
41■011.~.■
PRIETO
Circidar. Exorno. r. : H dispuesto
que .t-.1 inav,gr de _Intendencia Leo
poldo' Barrio Marbínez, de la Pagaduría
de cairpafía de Madrid, pase destinado
C. 1110.jefe administrativo comascal
la. provincia de. Toledo e Ins-ipector ad
ministrativo de los Hospitales enclava
d4',s en dicha zona.
Lo comi•ico a V. E. pala su -co
n cimiento y cumblimiento. Valencia,
2,a de, julio de- 1937.
PRIETO
Señor...
•■••■•-■
Circu1ar. Exorno. Sr.: He dispuesto
que el capitán de Intendencia D. Cele
donio, García Pérez, cese como pagadorhabilitado de la u° Brigada Mixta y
pase destinado corno jefe adnri•istrati
yo de la 20 división, incorporándose
con urgencia..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y _currüliiniento. Valencia,
21 de julio de 1937.
PRIElo
Señor...
Circular. .Excmo Sr : He tenido a
bien disponer que el capitán .•del Guer
p.6 de Oficinas' Militares D. DionisioBanegas Gallego, del Ejército del Sur,,
pase destinado al Cuartel General de la
20 división del IX Cuerpo de Ejército.
Lo comunico a V. E. para. su conocimiento y cumplimiento. NTalenci a,213 ,de julio de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Cirlcuiar.. Excmo. ;Sir.: Padecido
error en la publicación de la al-dencircular de 15 de junio .próximo pasa
do (D. O. núm. 146), por la que sedestina al C(ntro de Acuartelamiento
núm. 1 al capitán de Milicias D. Ri
cardo Amigó García, se eptcnderá
rectificada en el sentido de que su
verdadero nombre es como quecla di
Asomar
183
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cho.y no Antonio como en lA expresa.-
da disposición se decía.
Lo comunico a V. E. para su co
'lucimiento y cumplimiento. Valen.ia,
22 ck julio de 1937.
PRIETO
Señor...
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el alférez de Infantería D. Vicen
te Sándhez López, del regimiento nú
mero II, quede en situación de dispo
nible forzoso en la Cornacidancia Mili
tar de Valencia.
Lo c.omunico a NT. E. ,para su co
nocimiento y cutrgplimiento. Valencia,
21 de julio de 19317.
PRIETO
Siefior...
JEFATURA DE SANIDAD
ASCENSOS
-Circular. Excmo. Sr: En cutnipli
miento a lo dispuesto en la orden cir
cular de 28 de mayo último (D. O. nú
mero 139), he resuelto conceder el em
pleo de capitán médico•.,provisional a los
tenientes qu.a figuran en la siguiente re
lación, con arreglo a lo que preceptúa
la anterior disposición y por. hallarse
-iincluildos en el artículo octavo de la
misma, quedando cOnfirmades en los
destinos que' sirven en la actualidad y
qu'e también se indicañ.
Esta disposición surte éfectos admi
nistrativos' a partir de la revista de Comisario del ,presente mes.
Lo Comunico a V. E. ;para: su corh-.»cimiento y c•urriplimiento. Valencia,
23 de julio _de 1937.
Señor...
PRIETO
RELACIION QUE SE CITA
D. Ramón Cabanillas Daza, con des
tino en la 16 Brigada Mixta.
D. Ramiro García ( Durán, de AlServicio. del Arma de \ Aviación".
D. José Simón • Zapater, ídem.
. D. Luis Juanola Ferrer, ídem
'D. Ricardo Rojo Recio, de la I31‘Brigada Mixta.
• D. José Masilp Esquerda, de la 30
I). Andrés Arbici lquñoz,, de la 84Brigada Mixta, con carácter de agregado.
D. Rog-elio Regales Aresté, del se
gundo batallón Alpino (28 división).D. José -Marsillaoh Cama, del Hospital Militar de Alcañiz (Teruel).
Valencia, 23' de julio de '93.7.Prieto.
Circuito-. Exorno. Sr: Habiendo padecido error en la publicación de la or
den circular de 4 del actual (D O. mí
mero 1/61), en la que se concedía el emplleo de capitán médico provisional aD. Ramón, Nawarro Serret, queda rectificad dicha disiposición en el sentidode que el interesado se llama cornoqueda dicifo y no José Navarro Serrf-r,como figura en la misma, gradando sub
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sistentes los demás extremos de aquella
circular.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cunúlimiento. Valencia,
23 de julio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento a lo dispuesto en la orden cir
cular de 21 de junio último (D. O. nú
mero 152.), he 'resuelto conceder el em
pleo de- capitán farmacéutico iproH
sional. a los tenientes que figuran en.
.1a siguiente relación, con arreglo a lo
que preceptúa la anterior .disposieión,
y. pür hallarse incluidos en el artícu
lo séptimo de la misma, quedando
confirmados en los destinos que sir
ven en la actualiadad, y ,gurfiendo
efectos •administrativos esta disposi
ción a partir de la revista de • Comi
sario del -Presente mes.*
;Lo comunico a V. E. para su co
nklcimiento y .ctimplimiento. Valencia.
73_ de U1I1 de 1g37.
1'110
PR11;1 o
RELACIFON QUE SE CITA
Pedro J. Cifré, Riera, •con
a las órdenes del jefe de Ser
v:cios Farmacéuticos del frente de
Nrag(_'111.
D. Juan José Olmos- Ferná.ndez,
con destino en el Hospital .Militar
Valencia.
D. Anton?o Loste Bardajj con des
ti•e) en el Hospital Militat de Sa
riiiena Y jefe del •Laboratorio de Aná
lisis de Monzón.• -
D. •Antonio Zaratgo-za Roda. con
-destino en el Depósito de Farmacia
de Monzón. •
D. Luis Marcó Dadis, con deSti
no en la Sección de Farmacia de ia
jefatura de Sanidad del Ejército de
Tierra.
D. Gabriel Viciana Flores, con des
tiño en la Jefatura de los Servicios
Farmacéuticos del frente de Aragón.
como iefe de la misma.
D. Eduardo Gómez - Greda Marx
za•o, con. destino a ls órdenes del
-jefe de los Servicios Farmacéutica
del frente de Aragón.
Valencia, 23 de julio de T937.
Prieto.
•
EMPLEOS PROVISIONALES
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo
a lo solicitado por los médicos civi
les que figuran en la siguiente rela
ción, he tenido a bien concederles la
categoría de tenientes médicos provi
sionales, por el tiempo de duración
de la campaña, con arreglo a lo pre
ceptuadó en la orden circular de 31
de julio del pasado ario (ID. O. nú
mero 170, ampliado en la orden cir-•
cula7 de 28 de mayo último (D. 0. nú
mero 139). quedando a las órdenes
del. jefe de Sanidad del Ejército de
la República para ser empleados don
de las necesidades del servicio lo exi
jan.
•
Esta distposición surte efectos ad
ministrativos a partir de la revista
de Comisario del presente mes.
'Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
2' de julio de 1937.
Señor...
P. D., ,
FERNANDEZ BOLAÑOS
RELACION QUE SE CITA
D. :losé ,María García Saavedra Ro
zalén, con residencia en Carrascosa
del Campo (Cuenca).
D. Enrique Galálbe.rt Sánchez, qtle
presita sus servicios en el batallón de
Obras y Fortificaciones núm. 15.
•
D. Sandalio Miguel Andréu, con do
micilio en Valencia. • Avenida Ilabl•s)
Iglesias., núm. 1'2, principal.
D., Fausto Herrera Romero, que
presta sus servicios 'como médico in
terino en el segundo batallón 'de la
96 Brigada Mixta.
D. _1 °aquí?' .Vilarrasa Costa, que
ptesta sus servicios • en la 13,.3 Briga
da Mixta.
D. Btrnarclo Almen•7 •.¿Xlme•nar, con
domicilio en Burjasot (Valencia). i:a
lle de Vicente Blaszco. Tbáñ.z. Mime
ro 17.
D. Miguel Cerdá Pavía, con domi
cilio en Valencia. calle Cirilo Amo
rós, núm.-51.
D. Juan, Ramón - Contreras Segun
do, que presta sus servicios .en el Ba
tallón de Obras y Fortificaciones nú
mero ri, corno Pra-cticante militar provi
sional.
D. Buenaventura Benaiges Farriol,
con domicilio en Barcelona, calle Cala
bril, núm. 29, principal, segunda.
D. Luis Esteban Gasión, que In-esta
sus servicios en el -Hospital de Safli
dad Militar de Villavieja de Nules (Cas
tellón).
D. Rafael segurh-Gisbert, que presta
sus servicios en el Hospital Militar de
Valencia.
D. Javier Chiarri Martín, con domi
cilio en -Valencia, cale de la Paz, nú
mero 17.
D. José Culiat Tatay, que presta sus
servicios en el Hospital Militar de Va
lencia.
D. Francisco Puchatdes Peris. que
presta sus servicios en el Hospital de
Sangre de Vailesa de Mandor, Riba
rroja (Valencia).
Valencia, 22 de julio de I937.--Fer
nández Bolarios.
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
instancias promovidas 'por los médi
cos civiles que figuran en la siguiente
relación, he tenido a bien conceder
les la categoría .de tenientes médicos
profesionales, por el tiempo de du
ración de la campaña, con arreglo a
, lo preceptuado en la orden circular
de 31 de julip del pasado año (D. O. nú
mero 170), ampliadp en la orden cir:
cular de 28 de mayo último (D. O. nú
mero 139), quedando a las órdenes
del jefe de Sanidad del Ejército de la
República para ser em'pleadpss donde
las necesidades del servicio lo exijan,
y surtiendo esta disposición efectos
administrativos a Partir de la revista
de Comisarlo del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento v cumplimiento. Valencia, 23
de julio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BoLAÑOS
Señor...
RELACION_ QUE SE CITA
josé Lanuza Bonilla, con resi
ciencia •en Valencia, calle de Murillo,
núm. 36, prkimero.
D. Fernando Prada Martinqz, con
domicilio en Valencia, Avenida Le
nín, núm. 2.
DI Carlos Ortiz González, que
presta sus .servicios en el batallón nú
mero-319 de la So Brigada Mixta.
.D. Américo Precioso . .Mascuilán,
con domicilio en Haiti (Albacete),
calle de Sagasta, núm. 30.
D. Francisco Campos Martínez,
que presta sus servicioS eti el tercer
batallóin de la 55 Brigada Mixta.
O. José Reguant Jofre, que presta
sus servicios en la 130 Brigada Mixta.
O. Fernando Malo Albacete, qur2.
presta sus servicios en la 2.1 çoinpa
fija divisionnria de T.ren Automóvil.
D. Lorenzo Maiques Marco, que
presta .sus servicios en la 82 Brigada .
Mixtzt.
D. Alfonso Mera Gadván, que pres
ta sus servicios en la enfermería di
.2.52 batallón, cuarto de la 63 Briga
da Mixta.
D. Orencio Ortiz. Senent, que. Pres
ta sus ,servicios en la 57 Brigada Mix
ta (41 .división).
D. Jacinto Esteban..Muñiz, con do
micilio en Aranjuez (Madrid), calle
de CapitánbAngosto, núm. 5.
Valencia, 23 de julio de 1937.--:—Fer
ná.ndez Bolaños.
,Cfrcular. Exorno. Sr.: Aociekliendo
a lo solicitado por el. farmacéutico ci
vil D. Juan Garay Morales, con domi
cilio en Valeccia, Avenida Mare Nos
trurn, número 5, he tenido a. bien con
cederle la categoría • de te.niente farma
céutico provisional., por el tiemp.3, de
duración. de la campaña', con arreglo a
lo prece4-Aulado en la orden 'circular de
23 de ,octubre ,del- pasado año (D. O. nú
mero 221) ampliado en la 'orden circu
lar .de 211 de julio último (D. O. nú
mero 1152); siendo destinado al Hospi
tal Militar de Onteniente (Valencia),
adoiide verificará 911 incorporación con
la mráxima urgencia, y surtiendo esta
•
efectos administrativos a
partir de la revista •de Comisario- del
-
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cututplim ento. Volencia,
2/3 de julio de 1937. —
P. D.,
FERN.ANDEZ BOLAÑOS
PARQUES DE FARMACIA
Circular. Excmo. Sr.: A las fines de
atender al suministro farmaciéutico del
Eljército del Este, he resuelto lo si
guiente:
D. 0. NUM. 177
~111114•11*--01~1/1111•11.1•11~11
SARAIDO 4 DR rUITA0
Si; crea e1 .Parque de Farmacia Mili
tar de Barcelona, que estará encarga
do de la adquisición, preparación y su
•inistro de medicamentos y .Materiales
farmacéuticos para el Ejército .del Este.
Formarán la plantilla del personal fa
Cultativo del Establecimiento. cuatro
fainacéuticos, uno de (os cuales, con
categoría de jefe, será el director del
Establecirniento. Se asignará al citado
Parque un oficial de Intendencia como
pag-ador y un comisario interventor.
Se combletará el personal del Parque
con el número de 'operarios, auxiliares
administrativos y +practicantes de Far
macia que las circunstancias exijan,para
el buen funcionamiento de los servicios.
El Parque de Farmacia Militar de
.4, Barcelona ,dependerá administrativamen
te de la. Subsecretaria del Ejército de
'Tierra, cuya Sección de Material ha
brá de .dar formalización a los expe
dientes iniciados per peticiones del men
cionado estaiblecimiento. •
Lo comunico a V. E. para su cpno
cimiento y curniplimiento. Valencia,23•
de julio de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
PRACTICANTES PROVISIONA
LES
Circular. Excmo. Sir.: Accediendo
a lo sodicitado por los practicantes ci
viles que figuran en la siguiente re
lación, he tenido a bien concederles
la categoría ide aspirantes ¡provisiona
les de la Sección Auxiliar facultativa
del Cuerpo de Sanidad Militar, por el
tiempo de duración de la campaña,
can arreglo a lo pirecep.tuado en la
orden. circular de 11 de julio_ del pasa
do año. (D. O. núm. 16o), limonado
en los órdenes circulares de 23 de oc
tubre último (D. O. núm. 22i) y ig
de junio pasado (D. 0. núm. 149), y
en su artículo sexta de la última dis
posición citada, quedando a las ór
denes del jefe de Sanidad del Ejéroitq,
de la República para se'r' empleados
donde las necesidades (lea servicio lo
exij7n. surtiendo esta disposición
efectos administrativos a partir de la
revista de Comisario del presente
mes.
Lo comunico a V. E. para su co-)
nacimiento y cumplimiento. Valencia,
22 (le julio de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Ulpiano Herreruela Barrio, con
domicilio en Colmenar Viejo, Madrid,
D. José Gai7cía Muñoz, con domi
cilio en Bien-venida. Albacete.
D. Salvzdor Paradas García, con
domicilio en Villa de Albudeite, Mur
cia.
D. _G-ref..zorio Mateo Sánchez, con
domicilio en la calle de Buenos Ai
res, núm. 2. Valencia.
D. Vice n te Andréu Moret, con Jo
nlicilio en la calle de las Rejas, m'u-.
mero 7, tercera. Valencia.
1). .je-)4é. María Landazabal Sesé.
•
con domiicilio en Vadenciia, calle de
Gonzalo Navacerracla, núm. 39.
D. Juan A. Jover Olmos. con do
micilio •en Alicante, calle de Bailén,
núm. 6, segundo.
D. José María Banús Cesan, con
domicilio en 'Barcelona, calle de Boj
mes, núm. 74, primero, primera..
D. Martín Piqueras Jiménez, que
presta sus servicios en el 5tgundo
batallón de la 96 .Brigada Mixta.
D. Manuel Gómez del Pu:gar
Aranda; domiciliado •en Ciudad Libre,
calle de los Reyes, núm. 4.
D. Domingo Alvarez Ruiz, que
presta sus servicios en la Plana Ma
yor del primer batallón de la 76 Btri
gada Mixta.
D. José Lario Peña, que Presta sus
servicios en. el Hospital Militar • de
Andújar. Jaén..
• D. Antonio Akántara Mendoza,
que. presta sus servicios en ,e1 Hospi
tal de Sangre- de 'Jaén.
D. -Fortunato Pérez García, que
presta sus servicios en el Hospital de
Sane de Cuenca.
D. José Chordá Ruiz, soldado del
primer batallón de la 105 Brigada
Mixta.
D. Manuel Jo3ranes Carrillo, con
domicilio en Mancha .Real. Jaén.
D. José Bataller y Salltee; con do
micilio en Valencia, calle de Cádiz,
núm. 16.
D. Francisco Comba Coniba, con
domiciliado en. Valencia, calle de Sor
ni, núm. 3.9.
D. .Fernando García Castellano-s.
D. .Ceferino Palencia Oyarzabal,
con domicilio en Valencia, calle del
Pintor S. Abril, núm. 27, segundo.
izquierda.
Valencia, 22 de julio de I937.--Fer
nández Bolaños.
•
Cireular. Excmo. Sr.: Accediendo alo solicitado por los 'auxiliares de Farmacia que figuran en la siguiente relación, he tenido a bien concederles la
categoría de practicantes de FarmaciaMilitar provisionales, por el tiempo _deduración de la, campaña, oon arreglo a lo
que preceptúa la orden circular de 21
de julio del pasado año (D. O. 'núme
ro 170), ampliada en la orden circularde 23 de octubre último (D: O. :núme
ro 221I), siendo destinados a los pántos
que se señala a cada uno, adonde verificarán s:u incorporación con la_ máximaurgencia, y surtiendo esta disposiciónefectos administrativos a partir de larevista de Comisario del 'presente mes.Lo ~único- a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Valencia, 23de julio de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
RELACIION QUE SE CITA
D. _frian Brernón juitg,lar, a la Far
macia del Hospital Militar de Barce
lona.
Audernaro Alvaro Mínguez, a lasórdenes del jefe de Sanidad del XIIIICuerpo de Ejércitio,
D. José Torróri Romero. ¿I las (')rde-
•
nes del jefe de Sanidad del V11 Cuerpo
de Ejército.
D. Frandsce García Oncins, a las ór
denes del jefe de Servicios Farmacéuti
cos del frente de Aragón.
D. Francisco Almazán Gil, íd.Irn
Valencia, 23 de julio de 1937.—Fer
nández Bolafios.
DIRECCION DE LOS SERVI
CIOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
ASIMILACIONES
C"írc ¡adv. Excmo. Sr . : res ue1to
que el ayudante de Obras Públicas don
Angel 'Martínez Palacios, pase a p,res
tar sus servicio;, como auxiliar técni
co, a la Dirección de Transiportes Fe
rroviarios de la Dirección General de
los Servicios de Retaguardia y 'Trans
portes., con la asimilación de mayor de'Ingenieros.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento Valencia, 23
de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
.Circular. E>wmo. Sr.: He resuelto
que el funcionario ferroviario que
presta sus servicios corno auxiliar téc
nico en la Dirección de Transportes
Ferroviarios de la Dirección General
de los Servicios de Retaguardia y
Transportes, D. Manuel Sánchez
Mota, quede asimilado a capitán.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. 'Valencia, 23
de julio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circulair. Excmo. Sr.: He resuelto
conceder la asimilación a capitán de
Ingenieros al ayudante de Obras Pú
blicns D. José Avilés López, que .pres
ta sus servicios como auxiliar técnico
en la Di're'cción de Transportes Fe
rroviarios de la Dirección General de
los Servicios de Retaguardia v Trans
portes.
•
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
23 de julio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los funcionarios ferroviarios D. Ju
lio Garci-Caballero Quintana, D. Al
fredo Fischer Martelo y D. José Martí
nez Pastor, pasen a prestar sus servi
doS a la Dirección de Transportes Fe
rroviarios de la. Dirección General de
los Servicios de Retaguardia y Trans
pertes, como. auxiliares técnicos y con
la asimilación de capitán.
Lo COn-áulico a V. E. para su cono
cimiento v -cumplimiento. Valencia, 23
de julio de 1937
Señor..,
PRIETO
SAITADIO 2.4. DE TULIO D. O. NUM, 177
DESTINOS
Circular. F\cino. Sr.: iT resuelto
destinar a la sección de Tren Auto
móvil de 1:i o Brigada a D. Antonio
V H.:2 Larios, procedente de laBri
gada de Nfilicias del Transporte- 'equi
parado al ern.pleo. de teniente del
Ejército, causando efectos adminis
trativos esta .disposición desde la re
vista de Comisario del mes de marzo
último, siemp:e que el interesado
justifique documentalmente ante el
jefe la Unidad, que viene pi_e_stan
do servicio desde dicha fec.i1-1-a.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumMimiento. Valenci;i,
17 de julio de. 1937.
ISeíbor...
4P10.-1.
MARINA
PRIETO
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS DE ARTILL.ERIA
Circu/ar. Excmo. Sr.: Como resulta
do de expediente cursado peor la Jefatura
de la Base Naval Princip-al de Carta
gena, en el -que ha in-formado también
la de la Flota RepUbliána, coni oca
sión de escrita presentado por el .auxi
liar segundo ,de Artillería, graduado de
alférez de fragata; D. Rafael Urréjola
Aranda, interesando pasar a prestar sus
servicios a Infantería de MarIna., este
MiniSterio, teniendo* en cUenta que las
necesidades actuales del mejor servicio
profesional ,no !permite •que- .éstos por
ninguna causa queden desatendidos, -ha
dispuesto quede prohibido con carácter
de generalidad t-,da clase de cambios de
Cuerpo entre el p/rsinnal de los distintos
Institutos armados. vs en consecuencia,
enrasar ni admitir solicitudes o escritos
de esta índole.
Valencia, 23 de julio de 1937.—E1
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor jefe de la Sección de Personal.
Señores...
CUERPOS DE LA ADMINISTRA
CION
Exorno. Sr.: Como resultado del ex
pediente promovido a instancia del au
iliar del Cuerpo de Oficinas
y Archivos de Marina D. Pedro G-on
zález Camoyano, en solicittul de dos me
ses de prórroga a la licencia que r)or
enhermo disfruta -desde el día 3 del pa
sado mes' de junio, este Ministerio ha
acceder a lo solicitado.resuelto
Valelicia, 23 de julio de 1937.-1E1
Subsecretario, .:\iitontio Ruiz.
Señor jefy de la Sección de Personal.
Señor jefe de la Base Naval Principal
de Cartagena.
S_'-ñor Delegado de esta Subsecretaría
C n Madrid.
Sefi.ores...
MARINERIA
Sé concede al cabo de cañón, licen
ciado. Francisco Jorquera Egea, la vuel
ta al servicio activo como tal cabo de
cañón, con derecho a los beneficios re
glamentarios, en ~paila condicional
por une año, computable a partir de la
fecha de su incorporación, com-, com
prendido en el decreto de 7 de agosto
del pasado año. debiendo tpercibir los
premios, a la primera
mcapaña' voluntaria y continuar desti
nad.° en el destructor -Lazaga"..
Va•lencia, 23 de julio de 1937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
'
ORDEN CIRCULAR
SECCION DE MAQUINAS
CUERPO DE MAQUINISTAS
tE,ste Ministerio ha dispuesto -que el
segundo y tercer maquinistas D. José
García Ballester y D. Manuel Mira
Mula, cesen en sus actuales destinos, pa
sando el 'rimero a disposición del jefe
de la Base Naval de Cartagena y el
segundo, al submarino "C-d".
Valencia, 23 de julio de 1937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto que el
segund3 maquinista D. Alfonso García
Martínez cese en su actual destino y
pase -a hacerse cargo de la Jefatura del
segund1-1 Negociado de la Sección de
-‘1"ttliiitlas (Material).
Valencia, 23 de julio de 1937.--El
Subsecretario, L\..ntonio Ruiz.
Señor Jefe .de la 'Sección.
Señores._
..•■•■■■■■•■
Vista instancia del tercer maquinista
de la Armada D.. Enrique Sola Rodrí
guez, en súplica de que se le conceda
licencia por enfermo, este Ministerio,
,en virtud del acta de reconocimientn,
médico y de conformidad con lo infor
mad° por la Sección de Máquinas; ha
tenido a bien concederle dos mes-es de
licencia, por enfermo, para Cartagena,
debiendo percibir sus haberes por la
Habilitación general de .Cartagena, ciue
dando a la terminación de la misma a
las órdenes de la jefatura de dicha
Base. •
Valencia, 23 de julio de 107,—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la. Sección' de Máquinas.
Señores...
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Consejo
de Ministros
Excmo. Sr. : a (1"rden 'de esta PI e--
sidencia de 2 de enero último, en la
que se concede una subvención de JO
pesetas diarias., exenta de descuento,
a todos los funcionarios civiles o Ini
litares que por mandato del Gobier
no continúan prestando sus servicios
en Madrid y cuyas familias hayan sido
evacuadas forzosamente, ha suscitado
consultas en varios departamentos
ministeriales acerca de si dicha Or
den podría _ser ampliada a todos los
funcionarios que, pei: inaneciendo en
familias con carácter voluntario, va
dicha capital, tienen evacuadas A sus
que. actualmente se encuentran ex-,
ce'ptuados de la obligación de eva
cuar I,s esposas, padres e hijos de
las personas que- desempeñan cargos
en Madrid.
La finalidad de la 'Orden mencio
nada es la de indemnizar al funcio
nario para el caso de que se le reti
ren forzosamente a sus familiares de
la i:esidencia que le está obligatoria
mente impuesta, y si las órdenes hoy
vigentes sobre evacuación de Madrid
dispensan de la misma a dichas fa
milias, -desaparecen las causas que
motivan a,quella compensación. Ello
no quiere decir que la Orden .guede
sin efecto. pues sobre ser de aplica
ción cn la actualidad .a los funciona
rio;' cuyas fl-:milias fueron evacuadas
forzosamente, antes de acordarse la
excepción indicada, 'puede tenerla
también más adelante si esta excep
ción se suprimiera y vinie,:an obliga
dos los familiares de los funcionarios
a cumplir la Orden de evacuacilln. •
En su virtud,
Esta Presidencia se ha servido dis
poner que no procede aclaración ni
ampliación zlguna acerca de la Or
den de 2 de enero, la que será ob
servada en sus propios términos.
Valencia, 22 de julio de 1937.
J. NEGRIN
Señor Y,Iiiiistro de...
;(De la Gareta núm. 2043
mprenta Provincial.—Valenci-cs,
